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Education informatization is one of the important measures for deepening the 
reform of education in China, the education informationization construction has 
made great progress, but the country and different areas of the development is not 
balanced. Development of information technology in the field of adult education has 
been lagging behind, most of the daily work of education and teaching is still in a 
semi automated management. Along with the development of adult education school 
scale expands gradually, more and more students, student information management 
students has become more and more complex. The scientific and standard of student 
enrollment management, has become the focus of attention of all adult education 
institutions. 
Research and analysis based on the above issues, the use of software technology 
and network technology to develop a for adult education school student information 
management system is the best way to alleviate the above problems, this paper will 
be based on the theory of software engineering, the design and implementation of the 
system, the main contents of this paper are as follows: 
1.organize related material and management personnel to communicate, adult 
education management departments, sorting out the student management in adult 
education departments of the business needs of the student management system 
business process, in the process of requirements analysis, firstly analyzes the 
feasibility of the system analysis, business process analysis, user roles, use UML tool 
to analyze the system function use case. 
2. based on three layer architecture of MVC design pattern in the system design, 
using J2EE platform technology is widely used, the security and stability of the 
system development platform, and then the system is divided into basic information 
management, information management system, transaction information management, 
rewards and punishment information management, Graduate six function modules: 
information management and information management. Use the UML tool to various 
















3.based on the student information management system for adult education 
design results, the system realization and testing work. The front desk interface 
design using JSP, Struts and JavaScript technology in the process of system 
implementation, business logic processing system using Java programming language 
and JDBC interface technology. Then the main modules of the system data and 
process validation using black box testing. 
Through the development of the student information management system for 
adult education, promotes the student management of adult education in the 
Department of information and network; can reduce the student management in adult 
education department costs; improve student management in adult education 
department work efficiency. 
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